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TERRORISMO - MODELO 
20 AÑOS ATRAS 
  ESTRUCTURA PIRAMIDAL 
  REGIONAL 
  SIN SUICIDIO 
  SELECTIVO 
  IDEARIO POLÍTICO 
REGIONAL 
  NO INTERNET 
 
PRESENTE 
  ESTRUCURA ESPORAS 
  INTERNACIONAL 
  CON SUICIDIO 
  NO SELECTIVO 





  1. Actividad planificada 
  2. Actor individual u organizacional 
  3. Relación simbiótica con los medios de comunicación 
  4. Acciones dirigidas a públicos directos e indirectos 
  5. Uso de la violencia o amenaza del uso de la violencia 
  6. Deliberada intención de afectar la estructura y la 
distribución de poder en un Estado 
TERRORISMO INTER. 
  7. Actividades en un número de países o áreas 
geopolíticas 
  8. Autofinanciación 
  9. Intención de infundir terror/temor y alteración de la 
paz pública 
  10. Propaganda e ideología 
DEF. JURÍDICA TERRORISMO 
SEGÚN: 
  Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de 
noviembre, del 
Código Penal, en 
materia de delitos 
de terrorismo. 
SEGÚN: 
  Ley Orgánica 
2/2015, de 30 de 
marzo, por la que se 
modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, 
del Código Penal, en 
materia de delitos 
de terrorismo. 
¿POR QUE INTERNET? 
1.  SEGURIDAD Y ANONIMATO (DRAFT, VPN, 
REDIRECCIONAMIENTO DE IP, HAWALA, ETC.) 
2.  GLOBAL 
3.  CONTROLAR EL  MENSAJE  
  (NO SUJETO A CENSURA) 
  ATRAER ATENCION DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
  DECIR EXACTAMENTE LO QUE QUIEREN DECIR, MOSTRAR 
EXACTAMENTE LO QUE QUIEREN MOSTRAR  
 
               BINOMIO YIHADISMO E INTERNET 
6 USOS UNODC 
  1. Propaganda (incluidos el reclutamiento, la incitación 
al terrorismo y la radicalización), 
   2. Financiación,  
  3. Adiestramiento,  
  4. Planificación (comunicaciones secretas e 
información de dominio público),  
  5. Ejecución 










  GOBIERNO: PODER EJECUTIVO. MAXIMA AUTORIDAD 
QUE SE ENCARGA DE DIRIGIR, CONTROLAR Y 
ADMINISTRAR  LAS INSTITUCIONES NACIONALES DEL 
ESTADO. 
  SISTEMA JUDICIAL: PODER JUDICIAL. APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS JURÍDICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.  
  EMPRESA PRIVADA: SUJETO DE DERECHO 





  Esta rama del derecho analiza las 
relaciones jurídicas 
internacionales ya sea entre 
privados, o donde existe un 
interés privado. Esta relación 
jurídica tiene la particularidad de 
tener un elemento extraño al 
derecho local, que suscita ya sea 
conflictos de jurisdicción o de ley 
aplicable, y su fin es determinar 
quién puede conocer sobre el 
tema y qué derecho debe ser 
aplicado. 




  El derecho internacional público es 
la rama del derecho público 
exterior que estudia y regula el 
comportamiento de los Estados y 
otros sujetos internacionales, en 
sus competencias propias y 
relaciones mutuas, sobre la base de 
ciertos valores comunes, para 
garantizar la paz y cooperación 
internacional, mediante normas 
nacidas de fuentes internacionales 
específicas. O más brevemente, es 
el ordenamiento jurídico de la 
comunidad internacional. 







  CANAL DE PANAMA - Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC)  
  CREACIÓN DE NORMATIVA: PROTECCION DE LA 
UNIÓN EUROPEA A EMPRESAS EUROPEAS FUERA DE 
LA UNIÓN 
  REPSOL-YPF (CONFLICTO DIPLOMATICO ESPAÑA-
ARGENTINA) 
CASO APPLE 
  Tirador San Bernardino (EEUU) 
  Jueza federal de Estados Unidos ha ordenado a Apple 
que ayude al FBI 
  Apple se opone a la orden. Argumenta que representa 
"una amenaza para la seguridad" de sus clientes dado 
que representa crear una puerta trasera al iPhone 
(Encriptación de datos argumento de venta de la 
empresa) 
  FBI “contrata” a hackers. Paga 1.500.000 dls. por 
dispositivo antibloqueo. 
CASO APPLE 
COMUNICACIÓN EN CRISIS 
  FBI: Argumenta la necesidad de combatir el terrorismo. 
Búsqueda de cooperación. Contratación de hackers: 
violación de la ley, agencia contrata personas para que 
otros hagan de forma ilegitima lo que por vía legal no 
se consigue. 
  GOBIERNO EEUU: Legitima decisión poder judicial. 
  JUZGADO FEDERAL: Competencia jurídica. Sentencia 
que ordena la cooperación de Apple.  
  APPLE: Apela al derecho a la intimidad y a la libertad 
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